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Daftar Program Studi, 
Status dan Peringkat Akreditasi  
 




Nomor dan Tanggal SK 
**) Tanggal 
Kadaluarsa 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) 
































6.  Doktor Ilmu Pertanian B 
790/SK/BAN-
PT/Akred/D/VI/2015 
tanggal 27-06-2015  
27-06-2020 






















11.  Magister Akuntansi B 
093/SK/BAN-PT/Ak-
X/M/II/2013 
tanggal  21-02-2013 
21-02-2018 
12.  Magister Manajemen A 
218/SK/BAN-PT/Ak-
XI/M/X/2013 
tanggal  26-10-2013 
26-10-2018 






tanggal  19-06-2014 
18-06-2019 
14.  Magister Farmasi B 
425/SK/BAN-
PT/Akred/M/X/2014 
tanggal  24-10-2014 
23-10-2019 
15.  Magister Ilmu Hukum B 
146/SK/BAN-PT/Akred-
/M/V/2014 
tanggal  23-05-2014 
22-05-2019 
16.  Magister Kenotariatan B 
183/SK/BAN-PT/Akred-
/M/VI/2014 
tanggal  28-06-2014 
27-06-2019 
17.  Magister Ilmu Linguistik B 
027/BAN-PT/Ak-
IX/S2/XII/2011 
tanggal  01-12-2011 
01-12-2016 
18.  Magister Ilmu Sejarah B 
054/SK/BAN-PT/Ak-
X/M/II/2013 
tanggal  14-02-2013 
14-02-2018 








21.  Magister Ilmu Komunikasi B 
146/SK/BAN-PT/Akred-
/M/V/2014 
tanggal  23-05-2014 
22-05-2019 
22.  Magister Ilmu Politik C 
343/SK/BAN-
PT/Akred/M/V/2015 
tanggal  09-05-2015 
09-05-2020 




Nomor dan Tanggal SK 
**) Tanggal 
Kadaluarsa 
23.  Magister Sosiologi B 
012/SK/BAN-PT/Ak-
X/M/I/2013 
tanggal  10-01-2013 
10-01-2018 




25.  Magister Ilmu Biomedik B 
0358/LAMPTKes/Akr/Mag/II/
2016 
tanggal  20-02-2016 
20-02-2021 










tanggal  07-02-2013 
07-02-2018 
28.  Magister Ilmu Keperawatan B 
0493/LAM-PTKes/ 
Akr/Mag/IV/2016 
tanggal  17-04-2016 
16-04-2021 
29.  Magister Biologi B 
438/SK/BAN-
PT/Akred/M/Xl/2014 
tanggal  02-11-2014 
01-11-2019 
30.  Magister Fisika B 
2897/SK/BAN-
PT/Akred/M/VIII/2017 
tanggal  15-08-2017 
15-08-2022 
31.  Magister Ilmu Matematika C 
170/SK/BAN-PT/Ak-
XI/M/VIII/2013 
tanggal  15-08-2013 
15-08-2018 
32.  Magister Kimia B 
281/SK/BAN-PT/Akred-
/M/VIII/2014 
tanggal  16-08-2014 
15-08-2019 
33.  Magister Agronomi B 
276/SK/BAN-PT/Akred-
/M/VIII/2014 
tanggal  09-08-2014 
08-08-2019 






tanggal  09-01-2015 
09-01-2020 
35.  Magister 






tanggal  04-01-2013 
04-01-2018 
36.  Magister Ilmu Tanah B 
0493/SK/BAN-
PT/Akred/S/M/I/2017 
tanggal  26-01-2017 
26-01-2022 
37.  Magister Ilmu Peternakan A 
373/SK/BAN-
PT/Akred/M/IX/2014 
tanggal  20-09-2014 
19-09-2019 
38.  Magister Ilmu Lingkungan B 
531/SK/BAN-
PT/Akred/M/VI/2015 
tanggal  22-06-2015 
22-06-2020 
39.  Magister Pembangunan Akreditasi 1155/D/T/2009  

















tanggal  06-04-2015 
06-04-2020 







tanggal  28-06-2014 
27-06-2019 
42.  Magister Teknik Elektro B 
281/SK/BAN-PT/Akred-
/M/VIII/2014 
tanggal  16-08-2014 
15-08-2019 
43.  Magister Teknik Industri B 
503/SK/BAN-
PT/Akred/M/V/2015 
tanggal  30-05-2015 
30-05-2020 
44.  Magister Teknik Mesin B 
183/SK/BAN-PT/Akred-
/M/VI/2014 
tanggal  28-06-2014 
27-06-2019 
45.  Magister Teknik Sipil B 
218/SK/BAN-PT/Ak-
XI/M/X/2013 
tanggal  24-08-2014 
26-10-2018 










tanggal  03-05-2014 
02-05-2019 









minimum 160/E/O/2014  







tanggal  29-03-2022 
29-03-2022 
















C tanggal  01-01-2008 31-12-2012 






tanggal  04-04-2012 
04-04-2015 





tanggal  17-03-2012 
17-03-2017 




Nomor dan Tanggal SK 
**) Tanggal 
Kadaluarsa 






tanggal  16-05-2012 
16-05-2017 






tanggal  23-03-2012 
23-03-2016 
59.  Spesialis 




tanggal  19-03-2013 
19-03-2016 
60.  Spesialis Ilmu Penyakit Mata B 
95/Perd.X/KOI-IV/SK/04/10 
tanggal  10-08-2010 
10-08-2015 
61.  Spesialis 




tanggal  17-12-2011 
17-12-2015 





tanggal  13-12-2011 
13-12-2016 
63.  Spesialis Neurologi C 
007/SK/KNI-
PERDOSSI/IV/2012 
tanggal  18-04-2012 
18-04-2017 
64.  Spesialis Patologi Klinik B 
09/Kolegium/VIII/2012 
tanggal  07-08-2012 
07-08-2017 
65.  Profesi Profesi Akuntansi B 
1279/SK/BAN-
PT/Akred/PPAk/V/2017 
tanggal  02-05-2017 
02-05-2022 




67.  Profesi Profesi Apoteker A 
0597/LAM-
PTKes/Akr/Pro/IX/2017 
tanggal  29-09-2017 
29-09-2022 
68.  Profesi Profesi Dokter A 
0878/LAM-
PTKes/Akr/Pro/X/2016 
tanggal  30-10-2016 
30-10-2021 
69.  Profesi Profesi Ners B 
0114/LAM-
PTKes/Akr/Pro/XI/2015 
tanggal  08-11-2015 
08-11-2020 




71.  Sarjana Akuntansi A 
1167/SK/BAN-
PT/Akred/XI/2015 
tanggal  28-11-2015 
28-11-2020 






tanggal  15-08-2017 
15-08-2022 








tanggal  29-03-2017 
29-03-2022 








Nomor dan Tanggal SK 
**) Tanggal 
Kadaluarsa 
tanggal  01-08-2017 







tanggal  05-09-2017 
05-09-2022 
76.  Sarjana Farmasi A 
0596/LAM-
PTKes/Akr/Sar/IX/2017 
tanggal  29-09-2017 
29-09-2022 
77.  Sarjana Ilmu Hukum A 
182/SK/BAN-PT/Akred-
/S/VI/2014 
tanggal  28-06-2014 
27-06-2019 
78.  Sarjana Ilmu Sejarah A 
1571/SK/BAN-
PT/Akred/S/VIII/2016 
tanggal  11-08-2016 
11-08-2021 
79.  Sarjana Sastra Indonesia A 
1920/SK/BAN-
PT/Akred/S/IX/2016 
tanggal  08-09-2016 
08-09-2021 
80.  Sarjana Sastra Inggris B 
1569/SK/BAN-
PT/Akred/S/VIII/2016 
tanggal  11-08-2016 
11-08-2021 
81.  Sarjana Sastra Jepang A 
1570/SK/BAN-
PT/Akred/S/VIII/2016 
tanggal  11-08-2016 
11-08-2021 






tanggal 21-07-2016  
21-07-2021 
83.  Sarjana Antropologi Sosial B 
1575/SK/BAN-
PT/Akred/S/V/2017 
tanggal  23-05-2017 
23-05-2022 






tanggal  25-04-2017 
25-04-2022 






tanggal  04-07-2017 
04-07-2022 
86.  Sarjana Ilmu Komunikasi B 
017/BAN-PT/Ak-
XV/S1/VI/2012 
tanggal  29-06-2012 
29-06-2017 
87.  Sarjana Ilmu Politik A 
3350/SK/BAN-
PT/Akred/S/IX/2017 
tanggal  12-09-2017 
12-09-2022 
88.  Sarjana Sosiologi A 
0761/SK/BAN-
PT/Akred/S/III/2017 
tanggal  21-03-2017 
21-03-2022 
89.  Sarjana Kebidanan B 
0388/LAM-
PTKES/Akr/Sar/VI/2017 
tanggal  23-06-2017 
23-06-2022 
90.  Sarjana Kedokteran A 0877/LAM- 30-10-2021 








tanggal  30-10-2016 
91.  Sarjana Psikologi B 
2969/SK/BAN-
PT/Akred/S/XII/2016 
tanggal  01-12-2016 
01-12-2021 






tanggal  04-04-2013 
04-04-2018 
93.  Sarjana Ilmu Keperawatan B 
0113/LAM-PTKes/ 
Akr/SAR/XI/2015 
tanggal  08-11-2015 
08-11-2020 






tanggal  30-10-2016 
30-10-2021 
95.  Sarjana Gizi C 
0802/LAM-PTKes/ 
Akr/Sar/VIII/2016 
tanggal  27-08-2016 
27-08-2021 
96.  Sarjana Biologi A 
4301/SK/BAN-
PT/Akred/S1/XI/2017 
tanggal  07-11-2017 
07-11-2022 
97.  Sarjana Fisika A 
0985/SK/BAN-PT/ 
Akreditasi/S/VI/2016 
tanggal  17-06-2016 
17-06-2021 
98.  Sarjana Kimia A 
1409/SK/BAN-PT/Ak-
SURV/S/VIII/2016 
tanggal  11-01-2016 
11-01-2021 
99.  Sarjana Matematika A 
2515/SK/BAN-
PT/Akred/S/X/2016 
tanggal  20-10-2016 
20-10-2021 
100.  Sarjana Agribisnis A 
2598/SK/BAN-
PT/Akred/S/VIII/2017  
tanggal  01-08-2017 
01-08-2022 
101.  Sarjana Agroteknologi B 
2599/SK/BAN-
PT/Akred/S/VIII/2017  
tanggal  01-08-2017 
01-08-2022 







tanggal  26-01-2017 
26-01-2022 
103.  Sarjana Ilmu Tanah B 
192/SK/BAN-PT/Ak-
XVI/S/IX/2013 
tanggal  21-09-2013 
21-09-2018 


















Nomor dan Tanggal SK 
**) Tanggal 
Kadaluarsa 
tanggal  23-11-2012 







tanggal  14-11-2017 
14-11-2022 
108.  Sarjana Teknik Elektro B 
1262/SK/BAN-
PT/Akred/S/XII/2015 
tanggal  29-12-2015 
29-12-2020 
109.  Sarjana Teknik Industri A 
1122/SK/BAN-
PT/Akred/S/X/2015 
tanggal  31-10-2015 
31-10-2020 
110.  Sarjana Teknik Lingkungan A 
1262/SK/BAN-
PT/Akred/S/XII/2015 
tanggal  29-12-2015 
29-12-2020 
111.  Sarjana Teknik Mesin A 
2781/SK/BAN-
PT/Akred/S/XI/2016 
tanggal  24-11-2016 
24-11-2021 
112.  Sarjana Teknik Sipil A 
132/SK/BAN-PT/Ak-
SURV/S/V/2014 
tanggal  14-05-2014 
14-05-2019 
113.  Sarjana Sistem Informasi C 
204/SK/BAN-PT/Akred-
/S/VII/2014 
tanggal  12-07-2014 
11-07-2019 
114.  Sarjana Sistem Komputer C 
106/SK/BAN-PT/Ak-
XV/S/IV/2013 
tanggal  04-04-2013 
04-04-2018 
115.  Sarjana Teknik Pertanian B 
197/SK/BAN-PT/Ak-
XVI/S/IX/2013 
tanggal  26-09-2013 
26-09-2018 













































*) Lampirkan salinan Surat Keputusan Pendirian Perguruan Tinggi. 
**) Lampirkan salinan Surat Keputusan Akreditasi Program Studi terakhir. 
 
